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УПРАВЛІНСЬКИЙ ПЕРСОНАЛ УНІВЕРСИТЕТУ  
СЕРЕДНЬОЇ ТА НИЖЧОЇ ЛАНКИ:  
ПРОЦЕДУРА ТА КРИТЕРІЇ ДОБОРУ  
 
У статті проаналізовано процедури та критерії добору кандидатів на посади 
управлінського персоналу середньої та нижчої ланки в університетах України та 
Нідерландів. Виявлено відмінності процесу добору управлінського персоналу 
середньої та нижчої ланки: у використанні критеріїв добору кандидатів (в 
Україні – формальні критерії при відборі кандидатів, відсутні критерії для 
з’ясування рівня компетентності кандидата, його професійних і морально-етичних 
якостей; в університетах Нідерландів застосовуються «профілі посад», що 
містять функціональні обов’язки, вимоги до кваліфікації чи компетентності 
претендента, а основними критеріями добору кандидатів є їхній авторитет як в 
академічному так і поза академічному середовищі, рівень компетентності, 
професійні та морально-етичні якості); у призначенні на посаду (в Україні ректор 
призначає декана (директора) за згодою органу громадського самоврядування 
факультету (інституту) та призначає управлінський персонал середнього та 
нижчого рівня; у Нідерландах виконавча рада університету призначає деканів, 
декани призначають завідувачів кафедр; представники від студентів факультету 
залучаються до роботи деканату). Запропоновано для удосконалення процесу 
добору кандидатів на посади управлінського персоналу університету середньої та 
нижчої ланки в Україні: розробити профілі посад (із вичерпним переліком критеріїв 
для з’ясування компетентності претендента; питаннями для з’ясування рівня 
компетентності й особистих якостей кандидатів); запровадити практику подання 
претендентами на посади портфоліо (з інформацією про навчання, підвищення 
рівня компетентності, професійні досвід та досягнення тощо) для попереднього 
ознайомлення. 
Ключові слова: декан;  деканат;  завідувач кафедри;  рада факультету;  
управлінський персонал університету середньої та нижчої ланки.  
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Вступ. Функціонування університетів України на основі принципу «автономії 
та самоврядування» передбачає їх «самостійність, незалежність і відповідальність у 
прийнятті рішень у розвитку академічних свобод, організації освітнього процесу, 
наукових досліджень, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, 
самостійного добору і розстановки кадрів» (Закон України «Про вищу освіту», 
2014). Такий стан справ підвищує відповідальність за результати діяльності 
університету усіх його співробітників, а особливо, управлінського персоналу 
середньої і нижчої ланок. Важливо, щоб добір управлінського персоналу 
здійснювався прозоро, на основі чітких критеріїв, що дають змогу оцінити 
претендента з точки зору його можливої більшої ефективності на посаді як зі 
сторони професійної придатності, так і зі сторони людських якостей. Тому 
актуальним є порівняння процедур та критеріїв добору управлінського персоналу 
середньої і нижчої ланок в українських та зарубіжних університетах.  
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Ученими розглядались різні аспекти 
формування управлінського персоналу в закладах освіти, а саме: М. Головань (2013) 
теоретично обґрунтував й розробив структуру та зміст професійної компетентності 
декана факультету закладу вищої освіти; Б. Гук (2018) дослідив правовий статус 
посади завідувача кафедри у порівняні з посадою науково-педагогічного працівника, 
визначив місце завідувача кафедри в системі управління закладом вищої освіти та 
освітньому процесі; М. Жиленко (2018) акцентував суперечність між вимогами до 
керівника у закладі вищої освіти і необхідністю мати певний рівень компетентності 
для виконання повноважень за посадою та конкретизував критерії управлінської 
діяльності керівника; В. Лунячек (2013) розглянув питання підбору і призначення 
керівних кадрів у сфері освіти на рівнях ЗЗСО, районного (міського) та обласного 
управлінь освітою; M. Sąsiadek J. Jakubowski (2016), аналізуючи процес підбору 
міждисциплінарних робочих груп у виробничих компаніях, звернули увагу на 
необхідність з’ясування професійних навичок майбутнього персоналу, та що не 
менш важливо, їхніх особистих рис характеру; Ch. Suksup et al (2020) здійснили 
SWOT-аналіз стратегії управління персоналом та дійшли висновку, що сильними 
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сторонами ефективного управління є чіткі заходи щодо планування, набору та 
працевлаштування персоналу організації. Однак поза увагою науковців залишилось 
питання аналізу процедури та критеріїв добору управлінського персоналу середньої 
та нижчої ланок університетів як в Україні, так і за кордоном. 
Мети статті – на основі аналізу процедур та критеріїв добору управлінського 
персоналу в університетах України та Нідерландів виявити відмінності процесу 
добору управлінського персоналу середньої та нижчої ланки. 
Методи дослідження. У дослідженні були застосовані такі методи: пошуково-
бібліографічний (для вивчення наукових джерел, нормативних документів), 
інформаційно-цільовий аналіз документів (для збору й аналізу первинної 
інформації); порівняльний метод (для зіставлення однотипних явищ за певним 
істотними ознаками); узагальнення (для формулювання висновків). 
Результати дослідження. Основними посадами управлінського персоналу 
середньої та нижчої ланок в університетах України є посади деканів (начальників) / 
директорів (начальників) навчально-наукових інститутів (далі – ННІ) (здійснюють 
безпосереднє управління діяльністю факультету / ННІ) та завідувачів кафедр 
(здійснюють керівництво діяльністю кафедр). Перебування на цих посадах 
передбачає виконання управлінських (забезпечення організації й виконання) 
функцій (Положення про конкурсний відбір, НЮУ ім. Я. Мудрого, 2018, с. 7).  
Відповідно до законодавства України відбір кандидатів на посади деканів 
(начальників), директорів (начальників), завідувачів кафедр здійснюється шляхом 
проведення конкурсу. Конкурс на посади оголошується ректором університету, який 
і призначає керівника факультету (ННІ) на строк до п’яти років та укладає з ним 
контракт (Закон України «Про вищу освіту», 2014). Призначенню передує процес 
обрання: органом громадського самоврядування факультету (ННІ), який шляхом 
таємного голосування більшістю від повного його складу обирає претендента, а 
потім вчена рада університету дає згоду на його призначення (Закон України «Про 
вищу освіту», 2014; Статут ДНУ імені Олеся Гончара, 2017, c. 23; Статут КПІ, 2016); 
вченою радою факультету (ННІ) більшістю голосів від її складу з урахуванням 
пропозицій трудового колективу факультету (ННІ) (Положення про конкурсний 
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відбір, НЮУ ім. Я. Мудрого, 2018, с. 7; Статут НЮУ ім. Я. Мудрого, 2018, с. 20). 
Процедура добору претендентів на посаду декана/директора має такі етапи: 
оголошення про вакантну посаду; висунення кандидатів (можуть бути висунені 
ректором, трудовими колективами кафедр факультету (ННІ) та його структурних 
підрозділів, профспілковим бюро працівників та студентів факультету (ННІ), через 
самовисунення); прийом документів претендентів конкурсною комісією 
університету, перевірка відповідності претендентів кваліфікаційним вимогам; 
підготовка та проведення профспілковим комітетом конференції трудового 
колективу факультету (ННІ); підписання контракту.  
Університети можуть їх доповнювати. Наприклад, в НТУ «КПІ імені Ігоря 
Сікорського» після перевірки документів конкурсною комісією вони передаються на 
розгляд ректору, який вивчає документи претендентів (та може проводити з 
претендентами співбесіду) та вносить їх кандидатури затвердження конференцією 
трудового колективу факультету (ННІ) (Тимчасовий порядок, КПІ, 2019, c. 5, 7). У 
Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара такий етап у 
конкурсному відборі не виділяється, проте там конкурсну комісію очолює ректор із 
правом вирішального голосу на засіданнях конкурсної комісії (Порядок проведення 
конкурсного відбору, ДНУ імені Олеся Гончара, 2019, с. 6). 
Вимоги щодо можливості участі працівників факультету (ННІ) у конференції 
трудового колективу структурного підрозділу щодо виборів керівника факультету 
(ННІ) аналогічні вимогам до участі у виборах ректора університету (Закон України 
«Про вищу освіту», 2014; Тимчасовий порядок, КПІ, 2019, с. 10, 11).  
Претендент на посаду декана (начальника) факультету / директора (начальника) 
ННІ повинен відповідати таким критеріям: бути з числа науково-педагогічних 
працівників університету (Положення про конкурсний відбір, НЮУ ім. Я. Мудрого, 
2018, с. 7) та «вільно володіти державною мовою» (Порядок проведення 
конкурсного відбору, ДНУ імені Олеся Гончара, 2019, с. 3); мати: «вищу освіту 
(магістр, спеціаліст)» (Тимчасовий порядок, КПІ, 2019, с. 21) / або науковий ступінь 
та/або вчене (почесне) звання, відповідно до профілю факультету (ННІ) (Закон 
України «Про вищу освіту», 2014); «стаж роботи на наукових, науково-педагогічних 
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посадах не менше 5 років» (Положення про конкурсний відбір, НЮУ ім. 
Я. Мудрого, 2018, с. 7; Порядок проведення конкурсного відбору, ДНУ імені Олеся 
Гончара, 2019, с. 3; Тимчасовий порядок, КПІ, 2019, с. 21); стаж перебування на 
посаді керівника факультету (ННІ), територіально відокремленого структурного 
підрозділу відповідного університету не більше як 10 років (Закон України «Про 
вищу освіту», 2014); «професійні й морально-етичні якості, що відповідають 
вимогам законодавства, статуту, інших локальних нормативних актів університету» 
(Положення про конкурсний відбір, НЮУ ім. Я. Мудрого, 2018, с. 3); «висновок 
органу громадського самоврядування факультету (ННІ) про оцінку діяльності особи 
на посаді декана факультету (директора ННІ) (у разі подання документів на другий 
термін)» (Порядок проведення конкурсного відбору, ДНУ імені Олеся Гончара, 
2019, с. 8). 
Одним із критеріїв є «професійні і морально-етичні якості», проте не 
наводиться перелік якостей, яким має відповідати претендент. 
Декани факультетів (директори інститутів) мають заступників, яких призначає 
ректор за поданням декана (директора). Останні розподіляють функціональні 
обов’язки між своїми заступниками (НЮУ ім. Я. Мудрого, 2018, с. 21). Критеріями 
добору на посаду заступника декана є наявність: вищої освіти відповідного напряму 
підготовки (магістр, спеціаліст), наукового ступеня; знань нормативної бази; 
професійні знання (порядок складання навчальних планів; основи педагогіки та 
психології; методику професійного навчання; сучасні форми і методи навчання і 
виховання; методи і способи використання освітніх технологій; технологію 
організації методичної, науково-методичної роботи; основи управління персоналом) 
(Типова посадова інструкція, СумДУ, 2015). Проте жодних критеріїв до відбору 
заступників декана (директора) як управлінського персоналу, документи не містять.  
Завідувач кафедри обирається за конкурсом таємним голосуванням вченою 
радою університету строком на п’ять років. Конкурс оголошується ректором 
університету, який укладає із завідувачем кафедри контракт (Закон України «Про 
вищу освіту», 2014). Кандидатури претендентів попередньо обговорюються 
трудовим колективом відповідної кафедри, а також органом громадського 
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самоврядування відповідного факультету (ННІ). Висновки кафедри та органу 
громадського самоврядування факультету (ННІ) про професійні та особистісні 
якості претендентів на посаду завідувача кафедри та відповідні рекомендації 
затверджуються таємним голосуванням і передаються на розгляд конкурсної комісії 
університету (Порядок проведення конкурсного відбору, ДНУ імені Олеся Гончара, 
2019, с. 7). 
Претенденти на посаду повинні відповідати таким критеріям: «вільно володіти 
державною мовою»; «не перебувати на відповідній посаді більш як два строки» 
(Порядок проведення конкурсного відбору, ДНУ імені Олеся Гончара, 2019, с. 3, 
11); мати: науковий ступінь та/або вчене (почесне) звання відповідно до профілю 
кафедри («як правило, доктора наук та/або професора» (Порядок проведення 
конкурсного відбору, ДНУ імені Олеся Гончара, 2019, с. 3); «доктора наук 
відповідної або спорідненої науково-педагогічної спеціальності та вчене звання, 
якщо кафедра має ліцензовані спеціальності за третім рівнем вищої освіти 
(підготовка докторів філософії)» (Статут КПІ, 2016); «доктора наук або вченого 
звання професора, якщо кафедра є випусковою» (Положення про кафедру, КПІ, 
2009, с. 1); стаж науково-педагогічної роботи не менше п’яти років (Положення про 
кафедру, КПІ, 2009, с. 1; Положення про конкурсний відбір, НЮУ ім. Я. Мудрого, 
2018, с. 4); у творчому доробку «підручники, навчально-методичні посібники, інші 
наукові й науково-методичні праці»; «досвід підготовки науково-педагогічних 
кадрів» (Положення про конкурсний відбір, НЮУ ім. Я. Мудрого, 2018, с. 4); 
професійні й морально-етичні якості, що «відповідність вимогам законодавства, 
статуту, інших локальних нормативних актів університету» (Положення про 
конкурсний відбір, НЮУ ім. Я. Мудрого, 2018, с. 3). 
В окремих університетах при доборі кандидатів окрім наявності вищої освіти та 
наукового ступеня (вченого звання) застосовується ще 18 критеріїв (претендент має 
відповідати хоча б семи) (Критерії та вимоги, КрНУ, 2018), що стосуються науково-
педагогічної діяльності. Однак ці критерії не дозволяють з’ясувати рівень 
професійних якостей претендента як керівника та його морально-етичних якостей.  
Для порівняння розглянемо процедуру та критерії добору кандидатів на посади 
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деканів, завідувачів кафедр у Нідерландах. Необхідно зазначити, що університети 
Нідерландів із 2003 року на основі Universitair Functieordenen (UFO) формують для 
кожної посади компактний опис, що має назву «профіль посади» (Functie-
ordeningsysteem). Профіль містить функціональні обов’язки відповідної посади, та 
вимоги до кваліфікації чи компетентності претендента (розробляється за допомогою 
Competence Instrument for the Dutch Universities). 
Керівництво науково-освітньою діяльністю факультету (інституту, школи) 
здійснює правління факультету (bestuur van de faculteit) (далі – деканат) до складу 
якого входять: декан / голова ради («бере участь в управлінні університетом» (Wet 
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, art. 9.14.2), здійснює загальне 
управління факультетом (інститутом, школою), несе відповідальність за його 
освітню і наукову діяльність, управління персоналом, зовнішні відносини 
факультету), та не більше чотирьох членів деканату, включаючи студента («студент 
відповідного факультету запрошується для участі в засіданнях комітету факультету 
із правом дорадчого голосу» (Management and Administration Regulation of Leiden 
University, с. 5; Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, art. 9.12.2). 
Термін перебування декана на посаді визначається виконавчою радою, інші особи 
перебувають на посадах у деканаті не більше терміну повноважень декана, а студент 
– не більше одного року. Наприклад, деканат факультету складається із декана 
(decaan), заступника декана з наукової роботи (vicedecaan onderzoek), заступника 
декана з питань освіти (vicedecaan onderwijs) та директора-розпорядника (managing 
director) (Profile Rector Magnificus, Tilburg University), директора з експлуатації 
(directeur bedrijfsvoering) (Facultair Reglement, Radboud Universiteit, 2019, b. 3). У разі 
існування в університеті лише одного факультету деканом є ректор магніфікус (Wet 
op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, art. 9.12.3]. Деканат «створює 
кафедри для сприяння взаємозалежності освіти та досліджень, сприяння обміну 
думками між тими, хто працює в одній і тій же дисципліні, а також для підвищення 
кваліфікації, необхідної для прийняття відповідальних рішень щодо освіти та 
дослідження» (School Regulations, Tilburg University, b. 16). 
Декан призначається виконавчою радою (college van bestuur) на визначений 
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нею ж термін із попереднім заслуховуванням пропозицій ради факультету 
(faculteitsraad) (Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, art. 9.13.2). 
Наприклад, декан Академічного центру стоматології в Амстердамі (AЦCA), 
створеного спільно університетами Universiteit van Amsterdam та Vrije Universiteit 
Amsterdam, призначається на п’ять років (із можливим перепризначенням на новий 
термін) і працює повний робочий день (1 FTE). На посаду декана призначається 
провідний науковець і професор у галузі стоматології, авторитетний у галузі 
охорони здоров’я («має звання професора» (Wet op het hoger onderwijs en 
wetenschappelijk onderzoek, art. 9.13.4) відповідно до профілю UFO-profiel Decaan 1 
(Decaan ACTA, Universiteit van Amsterdam). Крім цього, претендент на посаду 
декана AЦCA повинен відповідати критеріям: мати: інтерес до освіти; практичний 
досвід роботи у сфері стоматології та глибокі знання вимог, що пред’являються до 
інституту охорони здоров’я законодавцями, урядом, страхуванням та суспільством; 
управлінських компетентностей для активного й конструктивного управління 
AЦСA у контексті співпраці двох університетів; організаторський талант для 
створення згуртованої команди в рамках AЦCA; підприємницькі навички для 
покращення фінансового стану АЦСА; бути здатним: мотивувати співробітників як 
зразок для наслідування; співпрацювати зі співробітниками та студентами у 
формуванні та реалізації перспектив AЦCA; налагоджувати контакти у професійній 
сфері на різних рівнях; зробити свій внесок у зовнішній імідж АЦСА (Decaan ACTA, 
Universiteit van Amsterdam). 
Це свідчить, що основними підходам добру кандидатів є оцінювання їх 
компетентності та професійних якостей. 
Заступників декана, які підзвітні декану, призначає рада факультету 
(faculteitsraad) за поданням декана (Facultair Reglement, Radboud Universiteit, 2019, 
b. 3). На посади заступників декана також переважно призначають професорів.  
Декан призначає на посади професорсько-викладацький персонал кафедр (який 
обирається за конкурсом), а також зі складу професорів кафедри призначає 
завідувача кафедри (afdelingshoofd) (School Regulations, Tilburg University, b. 16). 
Слід зауважити, що завдання кафедр в Україні і Нідерландах є дещо відмінними. В 
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Україні основним завданням кафедри університету є провадження освітньої, 
методичної та наукової діяльності за певною спеціальністю (спеціалізацією) чи 
міжгалузевою групою спеціальностей. У Нідерландах же основним завданням 
кафедри є розвиток наукової галузі (із якої її створено), та забезпечення розвитку 
кваліфікації членів кафедри.  
На посаду завідувача кафедри можуть бути призначені кандидати, які мають 
такі компетентності: «здатність до спілкування та впливу (урахування інтересів 
співробітників; знання та урахування думок та інтересів організації; передбачати 
перспективи сприйняття в організації внесених завідувачем пропозицій; здатність 
формувати підтримку пропозиції; здатність змінювати підходи відповідно до 
внутрішньої культури підрозділу); здатність переконувати (наполегливість у 
поданні своїх пропозицій, знаходження потрібних аргументів та стилю поведінки 
для залучення інших, конструктивна реакція на негативні відповіді); здатність до 
керівництва, нагляду та мотивування (здатність досягати результату; спроможність 
чітко розподіляти завдання у робочій групі; здатність вести за собою у випадку 
сумнівів у підлеглих в обраному підході; спроможність мотивувати співробітників у 
випадку невдач у роботі; цінування працівників, які досягають визначених цілей та 
результатів; спроможність налагоджувати співпрацю й згуртовувати колектив, 
подавати приклад відкритого спілкування, організовувати процес прийняття рішень 
так, щоб кожен був причетним до цього процесу)» (Competenties voor 
Afdelingshoofd. Technische Universiteit Eindhoven).   
Цей приклад також свідчить, що претендентів на посаду завідувача кафедри 
оцінюють насамперед із точки зору наявності компетентностей, необхідних для 
здійснення управлінської діяльності.  
Висновки. На основі проведеного аналізу були виявлені такі відмінності 
процесу добору управлінського персоналу середньої та нижчої ланки.  
В університетах України ректор призначає декана (директора) за згодою органу 
громадського самоврядування факультету (інституту); ректор призначає увесь 
управлінський персонал середньої та нижчої ланки. У Нідерландах виконавча рада 
університету призначає декана (директора інституту) базуючись на пропозиціях 
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ради факультету; провідною є роль декана при призначенні завідувачів кафедр та 
доборі професорсько-викладацького персоналу кафедр; представники від студентів 
факультету залучаються до роботи деканату.  
В університетах України застосовуються формальні критерії до кандидатів на 
посади управлінського персоналу середньої та нижчої ланок, у переліках вимог до 
кандидатів на посади відсутні критерії, що давали б змогу з’ясувати рівень 
компетентності кандидата, його професійні і морально-етичні якості. У Нідерландах 
університети розробляють «профілі посад», що містять як визначення 
функціональних обов’язків, так і вимоги до кваліфікації чи компетентності 
претендента; основними ж критеріями добору кандидатів є їхній авторитет як в 
академічному так і поза академічному середовищі, рівень компетентності, 
професійні та морально-етичні якості. 
Вважаємо, що в процесі добору кандидатів на посади управлінського персоналу 
університету середньої та нижчої ланок в Україні необхідно:  
 розробити: профілі посад із визначенням функціональних обов’язків, критеріїв 
відбору (компетентності претендента (знання, навички, кваліфікація, досвід), 
особисті якості, необхідні для виконання функціональних обов’язків); переліки 
питань (для конкурсної комісії) для з’ясування рівня компетентності та 
особистісних якостей кандидатів;  
 запровадити практику подання претендентами на посади портфоліо кандидата 
(з інформацією про навчання, підвищення рівня компетентності, професійні досвід 
та досягнення тощо) для попереднього ознайомлення.  
Питаннями для подальших досліджень можуть бути: порівняльна 
характеристика функцій управлінського персоналу в університетах України й за 
кордоном; з’ясування компетентностей, необхідних для виконання функцій на 
посадах управлінського персоналу в університетах; професійний розвиток 
управлінського персоналу університетів. 
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УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ УНИВЕРСИТЕТА СРЕДНЕГО И 
НИЗШЕГО ЗВЕНА: ПРОЦЕДУРА И КРИТЕРИИ ОТБОРА  
 
Александр Жабенко, кандидат наук по государственному управлению, 
старший научный сотрудник отдела интеграции высшего образования и науки, 
Институт высшего образования НАПН Украины,  
ул. Бастионная, 9, 01014 Киев, Украина, alexandr_z@ukr.net 
 
В статье проанализированы процедуры и критерии отбора кандидатов на 
должности управленческого персонала среднего и низшего звена в университетах 
Украины и Нидерландов. Выявлены различия процесса отбора управленческого 
персонала среднего и низшего звена: в использовании критериев отбора кандидатов 
(в Украине – формальные критерии при отборе кандидатов, отсутствуют 
критерии для выяснения уровня компетентности кандидата, его 
профессиональных и морально-этических качеств; в университетах Нидерландов 
применяются «профили должностей», содержащие функциональные обязанности, 
требования к квалификации или компетентности претендента, а основными 
критериями отбора кандидатов являются их авторитет как в академической 
среде, так и вне, уровень компетентности, профессиональные и морально-
этические качества); в назначении на должность (в Украине ректор назначает 
декана (директора) с согласия органа общественного самоуправления факультета 
(института) и управленческий персонал среднего и низшего уровня, в Нидерландах 
исполнительный совет университета назначает деканов, деканы назначают 
заведующих кафедрами, представители от студентов факультета привлекаются 
к работе деканата). Предложено для усовершенствования процесса отбора 
кандидатов на должности управленческого персонала университета среднего и 
низшего звена в Украине: разработать профили должностей (с исчерпывающим 
перечнем критериев для выяснения компетентности претендента; с вопросами для 
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выяснения уровня компетентности и личных качеств кандидатов); ввести 
практику представления претендентами на должности портфолио (с 
информацией об обучении, повышение уровня компетентности, профессиональные 
опыт и достижения и т. д.) для предварительного ознакомления. 
Ключевые слова: декан; деканат;  заведующий кафедрой;  совет факультета;  
управленческий персонал университета среднего и низшего звена. 
 
ADMINISTRATIVE PERSONNEL OF UNIVERSITY OF MIDDLE AND 
LOWER LEVEL: PROCEDURE AND SELECTION CRITERIA 
 
Oleksandr Zhabenko, PhD in Public Administration, Senior Researcher of 
Department of Integration of Higher Education and Science, Institute of Higher Education, 
National Academy of Educational Sciences of Ukraine, 
9 Bastionna Str., 01014 Kyiv, Ukraine, alexandr_z@ukr.net 
 
In the article analyzed the procedures and criteria for selecting candidates for 
middle and lower administrative positions at universities in Ukraine and the Netherlands. 
Detected differences in the process of selection of administrative personnel of university of 
middle and lower level: in the use of criteria for selection of candidates (in Ukraine – 
formal criteria for selection of candidates, there are no criteria for determining the level 
of competence of the candidate, his professional and moral or ethical qualities; 
universities in the Netherlands use «job profiles», which contain functional 
responsibilities, qualification or competence requirements of the applicant, and the main 
criteria for selecting candidates are their authority both in academic and non-academic 
environment, level of competence, professional and moral and ethical qualities); in 
appointment to the position (in Ukraine, the rector appoints the dean (director) with the 
consent of the public self-government body of the faculty (institute) and appoints all 
administrative personnel of middle and lower level; in the Netherlands, the university's 
executive council appoints deans, deans appoint heads of departments; representatives of 
students of the faculty are involved in the work of the dean's office). Proposed to improve 
the process of selection of candidates for administrative personnel of university of middle 
and lower level in Ukraine: to develop job profiles (with an exhaustive list of criteria for 
clarifying the competence of the applicant; questions to determine the level of competence 
and personal qualities of candidates); introduce the practice of submitting portfolios by 
applicants for positions (with information on training, enhancement of competence, 
professional experience and achievements, etc.) for prior review. 
Keywords: administrative personnel of university of middle and lower level; dean; 
dean’s office; faculty council; head of the department. 
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